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 : قال هللا تعاىل
ُوا  ُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغّيِّ ُسْوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه، ِبَقْوٍم  َما ِِبَنْ ُفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ الَ يُ َغّيِّ
 (11)سورة الرعد ،األية:  َوَما ََلُْم ِمْن ُدْونِِه ِمْن َوالٍ 
 
 : هعن قال عمر ابن خطاب رضى هللا
 " َفِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكمْ  ةَ تَ َعلَُّمْوا الَعَربِيَّ  "
 
 :  يبقال اإلمام الثعال
 َب،رَ " َمْن َأَحبَّ اَّللَّ تَ َعاىَل َأَحبَّ َرُسْوَل اَّللَّ دمحما، َوَمْن َأَحبَّ الَرُسْوَل اْلَعَرِب َأَحبَّ اْلعَ 
      َواْلَعَرِب.َعَلى َأْفَضِل اْلَعْجم اْلَعَرَب َأَحبَّ اْلَعَربَِيَة الَِِّتْ ِِبَا أَْفَضَل اْلُكُتِب  َوَمْن َأَحبَّ 
 وصرف مهته إليها" ومن أحب العربية عين ِبا واثبر عليها،






ذا البحث لتكميل شرط من الشروط هت الباحثة من  كتابة احلمد هلل رب العاملني، قد مت
ة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة لنيل شهادة املرحلة اجلامع املقررة
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. السلطان الشريف
 ذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية: هدي هذه املناسبة أهو يف   
o لوالدي احملبوب الفاضل  
o لوالديت احملبوبة احملرتمة  
o لألساتيذ الكرام  والفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية  
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية  والتعليم  





 م اللغة العربيةغة لرتقية مهارة االستماع يف تعل( : وسائل معمل الل0202ايرواان، )
 
يهدف اىل معرفة حتليل وسائل معمل اللغة لرتقية ىذا البحث من نوع البحث الكيفي و 
. أما سؤال البحث "كيف وسائل معمل اللغة لرتقية مهارة االستماع يف تعلم اللغة العربية
ن التحقيق يف املواد البحثية، ويبدأ ىذا البحث م؟". االستماع يف تعلم اللغة العربيةمهارة 
البياانت بثالث طرق وىي ختفيض البياانت حتليل التفسري، واملالخص. و حتليل املادي، و و 
فيعرف أن وسائل معمل اللغة يدل وأما ان حتليل البياانت  .واالستنتاج البياانتوتقدمي 
بوسائل معمل . م اللغة العربية لرتقية مهارة االستماعيف تعللتطبيق املناسب على أنو 
تعلم يتفاعل فيها التالميذ مع أدوات خمتلفة ملالحظة الميكن للتالميذ إنتاج خربات  اللغة،
وسيلة للتالميذ ملعرفة نوعية  ىي الوسائل ىذهاألعراض اليت ميكن مالحظتها مباشرة. 
ىناك  الباحثة أن رأتو حل. شرح اىل التالميذ أن مشاكل لديها الو اللغة جيدة أم ال. 
وفقا  م اللغة العربيةغة لرتقية مهارة االستماع يف تعلاستعمال وسائل معمل الل مالءمة يف
   املراجع املوجودة. ةتختلفمن املتحليل الباحثة ب
 





Irwana, (2021):  Media Labor Language to Improve Listening Proficiency in 
Arabic Language Learning.  
 
It was a qualitative research, and it aimed at knowing the analysis of media labor 
language to improve listening proficiency in arabic language learning. The 
formulation of the problem was “ how was the media labor language to improve 
listening proficiency in arabic language learning?’’. This research begins by 
collecting various references related to existing research titles, material analysis, 
interpretation and concluding the results of the analysis. Data analysis was 
carried out in three ways, namely reducing data, presenting data, and analyzing 
data. From the analysis of the data obtained, it can be concluded that the 
language laboratory media is suitable to be applied in Arabic learning to improve 
listening proficiency. With language laboratory media, students can produce 
learning experiences where students interact with various tools to observe 
symptoms that can be observed directly. This media is a means for students to 
know whether the quality of the language is good or not, and also to explain to 
students that all problems have solutions, even more than that. The author views 
that there is a fit in the use of language laboratory media to improve listening 
proficiency in Arabic learning according to the author's analysis of various 
existing references.  
 






Irwana, (2021) : Media Labor Bahasa untuk Meningkatkan Kemahiran 
Menyimak dalam Pembelajaran Bahasa Arab  
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
analisis media labor bahasa untuk meningkatkan kemahiran menyimak dalam 
pembelajaran bahasa arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
‘’Bagaimana media labor bahasa untuk meningkatkan kemahiran menyimak 
dalam pembelajaran bahasa arab?”. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan 
berbagai referensi terkait dengan judul penelitian yang ada, analisis materi, 
interpretasi dan menyimpulkan hasil analisa. Analisis data dilakukan dengan tiga 
cara, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan kesimpulan. Dari analisis data 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa media labor bahasa cocok diterapkan 
dalam  pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemahiran menyimak. 
Dengan media labor bahasa, siswa dapat menghasilkan pengalaman belajar 
dimana siswa berinteraksi dengan berbagai alat untuk mengobservasi gejala-gejala 
yang dapat diamati secara langsung. Media ini merupakan salah satu sarana bagi 
siswa agar dapat mengetahui kualitas bahasanya bagus atau tidak, dan juga untuk 
menjelaskan pada siswa bahwasanya segala permasalahan terdapat jalan 
keluarnya bahkan lebih dari itu. Penulis memandang adanya kecocokan dalam 
penggunaan media labor bahasa untuk meningkatkan kemahiran menyimak dalam 
pembelajaran bahasa arab sesuai dengan analisa penulis dari berbagai referensi 
yang ada. 
 




داان هللا، والصالة  والسالم ىان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن داىاحلمد هلل الذي   
 أمجعٌن، وبعد. ووصحب وو سلم و على آل وعلى حبيب هللا دمحم صلى هللا علي
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل ىت الباحثة من كتابة قد مت   
والتعليم جامعة السلطان  ليم اللغة العربية كلية الرتبيةشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تع
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.  
بوبٌن، واا الوالدين احمل ذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر و العرفان إىلىويف   
حسن الدين لوبس وروس نيلي الذان ربياين احساان وأتديبا وربياين تربية حسنة واىل 
 صاحب الفضيلة : 
 
اإلسالمية احلكومية  مدير جامعة السلطان الشريف قاسمسويتنو كالدكتور األستاذ   .1
الدكتور احلاج كوسنادي و كنائب املدير األول   الدكتور احلاج سراين مجرةو  رايو
 .كاملدير الثالث  املاجستًن الدكتور احلاج فروماديو  كنائب املدير الثاين  ًناملاجست
ريف عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشكيف الدين  سالدكتور احلاج دمحم   .2
ة الرتبية بكلي العميد األول نائبكوالدكتور عليم الدين   وقاسم اإلسالمية احلكومية راي
نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل   ك اينىوالدكتورة رو والتعليم 
 نائب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.ك
وفعاديلن رميب  رئيس قسم تعليم اللغة العربية املاجستًن الدكتور احلاج جون ابميل  .3
 املاجستًن ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 ذا البحث.ىيف كتابة  املشرف املاجستًن خليل هللا دمحم ألستاذا  .4
املشرف األكادميي الذي وجهين وأرشدين يف  الدكتور احلاج جون ابميل املاجستًن  .5
 أداء الواجبات األكادميية.
 ي‌ 
، كسميايت املاجستًنة، الدكتورة احلاجة ميمونة الدكتور احلاج جون ابميل املاجستًن  .6
 افريذا املاجستًنة كمناقش يف االمتحان.املاجستًنة، الدكتورة 
امعة السلطان الشريف جبمجيع احملاضرين وأعضاء املوظفٌن يف  كلية الرتبية والتعليم   .7
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
احملبوابن اا زولكيفلي و سييت عائشة ربياين احسن أتديبا وربياين تربية  ناالوالد  .8
 حسنة. 
ماراي  ةواخيت كبًن كبًن الدريذل سفوترا و دمحم احسان اليب،   ياألسرة احملبوبون : أخ  .9
 احملبوبة امساء احلسىن. ةايليسا، واخيت صغًن 
، دمحم ريفلدي، دمحم اندري ينيت ،استقامة ،نورفاىاين أصدقائي :الزيتا يلسي رمضاين، .11
دمار، امي فطرى ىادي، فطري النسا فرباين، عفيفة فطري اوليا ايفندي، النسا 
 اين، الرس اغريين.ديسر 
أصدقائي األعزاء ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان  .11
 .الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
ى  وأشكر إليو عل وأخًنا إىل هللا أتوكل افقاابرك هللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء و   
  .كل نعمة ىف كتابة ىذه البحث
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 خلفية البحث أ( 
ي ىللغة العربية األن ، م اإلسال ولمنذ دخبدأ  اإندونسي يفم اللغة العربية تعل
ذلك  يفم . و اإلسال يفنة اللذان يكوانن مصدر األساسي لفهم القرآن و س آلة
واآلن اللغة العربية . الوقت كان تعلم اللغة العربية يهدف إذل فهم تعاليم الدين فقط
بية وخاصة الًت  يف مؤسسات واد الدراسية من اليت يعلمها معلمم ي إحدى منى
ية حىت وسطة و العالتدرسة األولية واظتم كمثل اظتالتتميز ابإلس ية اليتبؤسسات الًت اظت
 1.الكلية
استعماعتا راضهم، واللغة العربية لغة اللغة العربية ألفاظ يعربىا العرب لتعبَت أغ
أن اللغة العربية والقران ال نتكن التخلع بينهما. حىت تصبح  لكفلذا هللا لًتول القران،
 2اللغة العربية دتلك الدور الفائق من اللغات األخرى يعٍت جبعلها كلغة القران.
واللغة العربية عند أىل اطتط العريب موجودة منذ زمان ادم. وىذا الرأي لتقق 
   3لغة أوذل اخًتعها الناس مث تتطور اذل لغة جديدة. أن اللغة العربية
فمهارة االستماع ىو القدرة اليت دتكن مستعمل اللغة من فهم اللغة احملكية 
شفهيا. االستماع جيدا ىو مهارة أساسية يف تعلم لغة أجنبية أو اللغة األم حيت 
دا ويقلل من يتسٌت للشخص الذي كان لديو ىذه القدرة من قبل أن يتعلم اللغة جي
قدرتو. االستماع ىو نشاطا مهما للغاية يف حياتنا وىو ايضا أول وسيلة يستعملها 
شخص ما يف اضتياة للتفاعل مع االخرين. من خالل االستماع اذل شخص ما 
      احصل على مفردات وأسلوب اللغة وشكل اللغة وقواعد اللغة.                                                   
                                                             
1
 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab. Pekanbaru: Kreasi 
Edukasi,2013, hlm 71  
2
 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,Semarang, Need Press,2009,hlm.3-4 
3
 M.Khalilullah,Media Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta, Aswaja Pressindo,2012, 
hlm.4 
 2 
اإلستماع ىي عملية االستماع جبدية  أن يعرف عبد اجمليد سيد أزتد منصور
إذل رمز اللغة اظتنطوقة ومن مث تفسَتىا. ىناك أربعة عناصر كتب أن تكمل بعضها 
البعض،واليت ال نتكن فصلها، وىي : فهم اظتعٌت العام، استجواب احملادثة والتفاعل، 
توى الذي  م تلقيو مع اجارب األفراد الذين لديهم. تقييم وانتقاد احملادثة، دمج احمل
واظتواد اظتًترتة أن   تدري  االستماع، كتب على اظتعلمعند انصَت عبد هللا الغاين يف
 يطبقوا األمور التارل:   
 لديهم معرفة ابللغة العربية . .1
 اظتقدمات.ابدأ ابلتعبَتات واظتفردات اليت يعتقد اظتعلم أهنا مهمة يف التفاعل مثل  .2
 قول ما شتعوه وال يفهمونو. ابلصرب عندما ال يستطيع التالميذ .3
استعمال األصوات أو الوسائط اللغوية اصتديدة إلاتحة الفرصة للتمييز بُت    .4
 األصوات.
لديهم القدرة على تدري  اللغة العربية بشكل عام وتكون قادرة على فهم طريقة  .5
 4.التحديدواللغة اظتنطوقة على وجو شتاع اللغة 
ة االستماع دراس اع يف اظتدرسة، فإنو يتعلم التالميذأما لنظام للتدري  االستم
تقرأ معلمتهم هبا. يستمعون إذل نصوص اللغة العربية اليت  التالميذيف الفصل فقط.و 
 ما يسمعوهنم.  واندرا ما يستعمل معمل اللغة. مث يكتب التالميذ
اإللكًتونية السمعية الشفهية اليت تتكون  األدواتمعمل اللغة يعتمد على 
 Repeart Langguage Learning ويف ،كاظتكانيكية الرئيسية  Instructor Consolenمن 
Machine, ،ألة التسجيل  Students Booth, Video Monitor Headset, DVD,  اليت
 5.ترصع يف صامد اعتواء
ابإلضافة إذل ذلك، ىناك أيضا مكوانت كمبيوتر متعددة الوسائط  
كمكوانت إضافية نتكن دغتها مع كل ذلك. إذا  م ذلك، فسيظهر ؼتترب اللغات  
                                                             
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT.Remaja Rosda 
karya, 2011), hlm.134   
5 Acep Hermawan,Ibid, hlm.242 
 3 
كمخترب لغة متعدد الوسائط. وىذا يعٍت أن معدات ؼتترب اللغات تشمل أنواعا 
غة متعددة اللؼتتلفة من الوسائط مع اختالف وظائف كل منها. من خالل ؼتتربات 
اظتبدعُت االستفادة من أنواع ؼتتلفة من برامج تعليم اللغة  الوسائط، نتكن للمعلمُت
األجنبية، ويف ىذه اضتالة، تكون اللغة العربية يف شكل أشرطة صوتية ومقاطع فيديو 
من أيضا االستفادة  حىت مع ىذه اظتعدات، نتكن للمعلم وأقراص مدغتة تفاعلية.
بفعالية يف عملية االتصال من خالل شتاعاتت  مشاركة التالميذ قدرتو على تسهيل
 .توفرة يف كل مكتب من مكاتب التالميذالرأس واظتيكروفوانت اظت
إذل زايدة  استعمال لغة العمل يف تعلم التالميذمن اظتتوقع أن يؤدي تطبيق  
ى غلب عليف تعلم اللغة العربية على وجو التحديد حبيث نتكن الت معنوايت التالميذ
ثَت إكتايب على أنشطة ونتكن أن يكون عتا أت مشكلة اـتفاض اضتماس لدى التالميذ
لذلك إحدى الطرق لتحسُت مهارات االستماع اللغة العربية لدى  .تعلم التالميذ
على  ال معمل اللغة لتحسُت قدرة التالميذالطالب يف تعلم اللغة العربية ىي استعم
االستماع إذل اللغة العربية. ألنو ابستعمال تعلم معمل اللغة يكون توجيهك أكثر ؿتو 
كيفية تعلم    يف التعلم اظتوجو لتعلم التالميذ ظتشاركة الفكرية والعاطفية للتالميذحتسُت ا
 6كيفية اضتصول على عملية التعلم عن االستماع ومعاصتتها.
ت ثناوية وعالية. الفرق بُت مستوايت توجد معمل اللغة اظتستعملة ظتستواي
ثناوية وعالية ىو أن مستوى عالية يستعمل جهاز كمبيوتر ػتمول لكل طالب. غتهز 
 أيضا بسماعات رأس وميكروفون متاح يف كل مكتب طالب.
اللغة على سبيل اظتثال مهارة االستماع،  واالفًتاض اظتتعلق ابلتعليم وتعلم
العربية أربع ا قبل مهارة القراءة والكتابة. واللغة ان تعلموال بد  مهارة الكالم،
 ومهارة الكتابة. القراءة،مهارة  ا: مهارة االستماع، مهارة الكالم،منه مهارات،
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 Hasibuan Dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2008), hlm . 21 
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و ابستعمال معمل اللغة، يتم تشغيل النطق او األصوات الصوتية مباشرة يف 
 اذان التالميذ من خالل مبعدات معمل اللغة مع نطق دقيق وواضح ودقيق
للمتحدثُت األصليُت. حبيث متلق احساسا ابظترح، ابإلضافة اذل االستماع اذل 
غتموعة متنوعة من األصوات واظتوسيقى لفًتات قصَتة وعدم التضحية ابلكثَت من 
 الوقت.
صعوبة تعلم اللغة العربىة للتالميذ يف اظتدارس الداخلية االسالمية يف 
، لغة التالميذ األصليديد من االختالفات عن اندونيسيا ىي ألن اللغة العربية هبا الع
من حيث الصوت واظتفردات والقواعد والكتابة. للتغلب على ىذه الصعوابت، لن 
تكون اظتمارسة من خالل الفصول كافية، انىيك عن تعليم اللغة العربية ما يتم فعلو 
العربية ىي  يف الفصل موجو اكثر فقط اذل اتقان القراءة وتررتة. وجوانب اتقان اللغة
البعض االخر غَت فعال ويفتقرون اذل مهارات االستماع والتحدث واالمالء  م حتقيقو 
بنجاح. لذلك لتحسُت مهارات اللغة العربية وكذالك من خالل الفصول الدراسية، 
 كتب أن تستمر ابستعمال معمل اللغة.
وسيلة لتعطى تشكيلة يف التعليم،  عملكننا أن نستنت، ذلكابإلضافة إذل 
 مليفهالتالميذ ة اصتيدة تقدر على إشراك حواس وكذلك لنجتنب اإلرىاق. الوسيل
م اللغة العربية قام على  لالوسيلة يف تع عمالعليمية. إزىار إرشاد قال "استاظتادة ّ الت
تلكها الشخص، قد نتعرفة واظتهارات واظتواقف اليت إن إرتال نسبة اظت ة اليت تقوليينظر 
ة، مث الباقي من خالل حاسة السمع واضتواس ر واطترب صالب وجد من خالل حاسة
 7ى.األخر 
م اللغة األجنبية. عند اعتدف يف تعلنع لينال اضتاجة و التعليمية تص الوسائل
ر حصول اللغة األجنبية كانت من الصعبة. ألن الوسيلة كانت الة الىت أيثى شيء الذ
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 Sofyan Sori N, Peningkatan Pengajaran Bahasa Arab Melalui Laboratorium Bahasa, 
IAIN Palangkaraya, Jurnal IAIN Palangkaraya,Vol.4, No.2,  tahun 2004, hlm.94  
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اليت دتكن  تالميذىي أنواع اظتكوانت يف بئية الإن الوسيلة  قال دقٍت 8ترسل رسالة.
 9.لدوافعهم يف التعليم
شكلو متنوع  ذالكولانت دوافعا اتما يف التعليم، إن الوسيلة اصتيدة اليت ك
م تعليم. يف تعلال د النتائجكن ىذه الوسيلة سيحدابظتواد التعليمية، نت ولكنها تتعلق
 معمل اللغة ائلوس ،تالميذال ىلد ستماعمهارة اال وخاصة لًتقيةالعربية  اللغة
نعو سهلة وكذلك صة يف تعلمها. بسبب ىذه الوسيلة تأصبحت الوسيلة اصتيد
يف عملية  للتالميذيمية. وال تن  أكثر مشاركة تستطيع أن تساعد يف عملية تعل
  تعليمية. ىذه موافق مبا قالو إزىار إرشاد يف كتاب اللغة العربية وطريقة تعليمها .
ابلبحث ب ان تقوم فتجذ ة البحثيفمو الباحثة يف خلبناء على ما قد
م اللغة لرتقية مهارة االستماع يف تعلوسائل معمل اللغة :  اظتكتيب حتت اظتوضوع
  العربية.
 
 . مشكالت البحث ب
 وأما اظتشكالت عتذا البحث فما يلي : ،بناء على خلفية البحث
 م اللغة العربية.يف تعل وسائل معمل اللغةأقتية  .1
  . لغة العربيةم اليف تعل اظتناسب لوسائلختيار اا .2
 م اللغة العربيةيف تعلوسائل معمل اللغة لًتقية مهارة االستماع  .3
 
 البحث  ج. حدود
وسائل معمل اللغة لرتقية مهارة االستماع  يف ىذا البحث فهي دوداضتأما 
 يف تعلم اللغة العربية.
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 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Malang Press, 
2009), hlm.19  
9 Ibid.,hlm.101 
 6 
 البحث د. أسئلة
 بناء على مشكالت البحث السابقة، فالسؤال يف ىذا البحث:  كيف
 ؟م اللغة العربيةيف تعلوسائل معمل اللغة لًتقية مهارة االستماع 
  
 . أهداف البحثه
غة لًتقية مهارة االستماع يف وسائل معمل اللفاعتدف عتذا البحث ىي ظتعرفة 
 .م اللغة العربيةتعل
 
 أمهية البحث .و
 : للباحثة
لتكميل شرط من الشروط اظتقررة لنيل شهادة اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم 
اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم صتامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 اضتكومية رايو.
 : للمعلم
استعمال وسائل معمل اللغة لًتقية مهارة االستماع يف  اظتعلومات عن كيفيةزايدة 
ترقية  ار والوسيلة التعليمية اظتناسبة يف. وظتساعدة اظتعلم يف اختيتعلم اللغة العربية
 مهارة االستماع. 
 : للقارئُت
 ظتساعدة قارئون كاظتراجع يف البحث. 
 
 ( مصطلحات البحثز
العربية ىي وسيط )وسائل( أو رسالة دتهيدية من اظترسل اذل وسائل يف اللغة ( 1
 10مستلم الرسالة.
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ستماع والكالم يف تعلم اللغة معمل اللغة ألة مستعملة لتمرين الطالب يف اال ( 2
 11األجنبية وال سيما اللغة العربية.
معمل اللغة يعتمد على األدوات اإللكًتونية السمعية الشفهية اليت تتكون من  ( 3
Instructor Consolen  ،ويف كاظتكانيكية الرئيسية Repeart Langguage 
Learning Machine، ألة التسجيل،  Students Booth, Video Monitor 
Headset، DVD، .12اليت ترصع يف صامد اعتواء 
ىي قدرة الشخص على ىضم أو فهم الكلمات أو اصتمل اليت ستماع ومهارة اال ( 4
 13.يتحدث أو وسائط معينةيتحدث هبا شريك 
م موقف يتميز ابلتفاعل بُت طرفُت رئيسُت: مرسل م اللغة العربية ىي التعلتعل ( 5
وىو اظتعلم، مستقبل وىو التلميذ، ويسعى اظتعلم خالل ىذا اظتوقف ويف ظل 
توافر شروط معينة، ويف ضوء أىداف تعليمية ػتددة اذل مساعدة التالميذ على 
اظتعارف واالاجاىات واظتهارت، واليت تؤدي بدورىا اذل أن يكتسب غتموعة من 
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 Arif Sadiman,Media Pendidikan, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2009, hlm. 54 
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 Acep Hermawan,Op.Cit., hlm.242 
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 8 
 الثاين الفصل 
 اإلطار النظري
 النظري فهم امل .أ 
 املفهم  المسائل .1
 م اللغة العربيةتعريف المسائل يف تعل )أ.
الوسيلة  15سبيل.كلمة "الوسائل" رتع من كلمة" وسيلة" ومعناه لغة 
ىي كل من وسيط إلنتشر، حتمل أو تلقي رسالة إذل ملتقي. قال اخسُت أن 
أوالة، أوحادث اليت دتكنوا الوسيلة التعليمية ىي كل شخص، أو أيراض، 
لينالوا العلم و اظتهارة، و األخالق.  بناء على ىذا التعريف، فأن  تالميذال
    16.اظتدرس، و الكتاب،  والنص،  والبيئة اظتدرسة، كانت الوسيلة التعليمية
أو الة تدخال بُت الطرفُت  ابسببح مصقال فلمينغ أن الوسيلة ت
الطرفُت يف  ارتباطا فعال بُتالوسيلة هتدف أن تنظم وتكون توفيقأ فيها.
 17.مادة التعليميةو  لتالميذعملية تعليمية ل
مث قال عارف سوديرمان أن الوسيلة ىي كل أشياء الذين يستعملوا 
ومشاعر،   ،من اظترسل اذل اظترسل حىت يتمكن من أفكار لَتسل رسالة
 اختبار ميذالتىذه الوسيلة مفيد لتنال ال 18تعليمية. يف عملية تالميذاىتمام 
 تالميذبار التعليم على تفاعل بُت التعتمد اخت. (learning experience)التعليم
لًتقية  ؽتكن مساعدةم دة اليت متوافقة أبىداف التعلوالوسيلة.  الوسيلة اصتي
 م حىت يتمكن ٌ الطالب من تعزيز نتائج التعليم.إختبار التعل
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(   cone Experienceكما قال ادير درل مع نظريتو "اجربة ؼتروطية" ) 
 19.كانت أساسي إلستعمال الوسيلة يف التعليم اليت
عند ازتد منجُت نسيح و ليليك نور خلدة وسائل التعلم على اهنا 
اي شيء نتكن استعمالو من قبل اظتعلمُت لنقل الرسائل اذل التالميذ حىت 
يتمكنوا من حتفيز األفكار، مشاعر، واىتمامات التالميذ بطريقة دتكنهم من 
 20و اظتعلم بشكل صحيح.فهم ما يقول
الوسائل التعليمية العربية ىي كل ما يتم استعمالو يف تعلم اللغة العربية 
نتكن استعمالو لنقل الرسائل ونتكن ان لتفز العقل، وان يثَت زتاس التالميذ 
واىتمامهم واستعدادىم ظتتابعة عملية التعلم بشكل جيد، ويسهل على 
مهمة،  ازتد سالُت أتى أبن االوسيلة التعليمية 21اظتعلمُت نقل اظتواد اظتقدمة.
 من نظر التارل :
 .ميف التعل تالميذللًتقية دوافع ا (1
 لًتقية اىتمام التعليم. (2
 تعطى البياانت القوية. (3
 .وماتلضعط اظتع (4
 .تشرح البياانت من السهولة (5
 
 م اللغة العربيةأمهية المسيلة يف تعلب.( 
العديد من العناصر. يف عملية التعليم ىي نشاط التواصل يتضمن 
تعليم اللغة العربية، كانت الوسيلة عتا وظيفة مهمة. خلق هللا كل اإلنسان 
ة مساعدة يف عملية ليمى حبواس اطتم .  أصبحت ىذه الوسوسيلة أو يس
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التعليم اليت تتكون من حواس البار، و اظتستمع، والذوق، والشم، واللم . 
 تماعتم.يرجوا من اإلنسان يستطيع أن يطور اح
اضتضارة اإلنسانية اظتتقدمة كتعل اإلنسان اطتالق يف إجراء األعمالية 
علمو على األوراق، واضتجارة،  اليومية. يف التعليم القدًن يكتب اإلنسان
م إذل ليعلكن علمو الذي وجده يستطيع  نتَتىا. قد تعلم اإلنسان كيف غو 
حىت كوسيلة للكتابة. ابتكر اإلنسان ورقة  مث يف تطويره،  اإلنسان االخر.
 كمثل مزايع،الوسيلة اظتتطور،   تستمر وسائل التعليمية إذلاآلن، 
ستكون عملية تعليم اللغة العربية اليت  ، انًتنت، وغَته.،حاسوبتلفيزيون
 .تدعمها بوسيلة  تعليما فعالة
ية التعليم. ىذه بسبب وجود وسيلة التعليم كانت مهمة جدا يف عمل
. إن كانوا تالميذذلك أيخذ اىتمام وك ح التالميذيفر يستطيع أن الوسيلة 
 تالميذروا الاتما، فالتعليم أصبح فعالة. يشع الطالب يهتم إذل مادة إىتماما
دتكن ان ترقي دوافع سعيدة. ىذه اضتالة،  على أن تعليم اللغة العربية 
 للتعلم دون اضطراري. التالميذ
ازتد سادل قال أن الوسيلة التعليمية مهمة جد من النظر العناصر 
 التالية : 
 .تالميذوافع الد قيير  .1
  عن اظتادة التعليمية. عليم تعريف الت يرقي .2
 .أعطى بياانت حقيقي .3
 اظتعلومات.يًتكز  .4
  22يسهل على تفسَت البياانت. .5
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 م اللغة العربية.اختيار المسيلة املناسبة يف تعل شروط.( ج
 َتاختيار الوسيلة التعليمية  ال كتوز مدرس أن متتار الوسيلة بغ يف
الوسيلة  عمالياء اليت كتب مراعتها عند استأسباب. ىناك العديد من األش
التعليمية. يقدم بعض عادل اللغة من اآلراء حول كيفية اختيار الوسيلة. قال 
 ة :سوفرنوا أن اختيار الوسيلة اظتناسبة هتتم إذل عناصر التالي
 أن يعرف خاصية الوسيلة ينبغي .1
 .ينبغي أن متتار الوسيلة اظتناسبة إذل أىداف اظتراد. .2
 .هاستعملاليت نينبغي أن متتار الوسيلة اظتناسبة مع الطريقة  .3
 ينبغي أن متتار الوسيلة اظتناسبة مبادة اظتراد. .4
 تالميذ.ر الوسيلة اظتناسبة أبعداد الينبغي أن متتا .5
 بيئتو.يهتم إذل وضع و  .6
ط يف اختيار الوسيلة اظتناسبة، بعد أن نقاط العديدة اظتذكورة عن الشر 
َت مطابقة عند ما غمطابقة أم  عماللة نستكننا أن نعرف إذا كانت الوسينت
 نستطيع أن ؾتيب األسئلة اآلتية :
األفكار،  ىل دتكن وسيلة التعليم تستطيع على تقدًن صورة الواضحة عن .1
 و مواد اظتراد.
 ىداف التعليمية اظتراد.ادتكن الوسيلة استطاع للوصول إذل ىل  .2
 .حيحةصوسيلة التعليمية على معلومات ال ىل حتتوي .3
 .تالميذال الوسيلة مناسبة ظترحلة عمالىل االست .4
 ىل توفَت وسيلة التعليمية كانت فعالة )فإن فيها ال لتتاج إذل أكثر .5
 23التكلفة، والوقت، وأكرب، اعتمة.
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sederhana sampai web penjelajah dunia, (Bintang sejahtera : Malang, 2016), hlm.28  
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ر عن صالة السابقة، سوتيونو قال يف اختبعض االسئابإلشارة إذل 
ر صاك ستة مبادئ. وىو يقول يف اظتختروط يف اختيار الوسيلة اظتناسبة. ىنش
 و أما منهم فيما يلي : Actionأي 
 الوصول (1
 التكلفة (2
 (التكنولوجيا )توافر اظتتطلبات الفنية والتشغيلية (3




 وسائل معملتعريف  )د.
معمل ىو احدى البٌت التحتية يف اظتدارس والكليات اليت تدعم 
أنشطة التدري  والتعلم. بوجود معمل نتكننا اثبات النظرية اليت  م اضتصول 
ومعمل ىو مكان للتدري  والتعلم من خالل الطريقة 24عليها ابلواقع الفعلي.
ث يتفاعل التالميذ مع االدوات العملية اليت نتكن أن تنتج اجربة تعليمية حي
واظتواد اظتختلفة ظتالحظة األعراض اليت نتكن مالحظتها مباشرة ونتكن أن 
  25يثبتوا انفسهم شيئا يتعلمونو.
 
 انماع وسائل معمل اللغة )ه.
  أما وسائل معمل ينقسم اذل ستسة األقسام :
 معمل اللغة .1
                                                             
24 Wahyuni Suryanita,Fungsi Dan Manfaat Laboratorium Sebagai Sumber Belajar, 
Jakarta,2012, hlm.14  
25
 Winosoemarto, Koesmadji.,dkk, Teknik Laboratorium, Jakarta:Universitas Pendidikan 
Indonesia,2012, hlm.23 
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 معمل الفيزايء .2
 معمل الكيميائى .3
 معمل الكمبيوتر .4
 26الكيمياء اضتيوية. معمل .5
 
 تعريف وسائل معمل اللغة ).و
معمل اللغة يعتمد على األدوات اإللكًتونية السمعية الشفهية اليت 
 Repeartوفيها  كاظتكانيكية الرئيسية،  Instructor Consolenتتكون من 
langguage Learning Machine، ،ألة التسجيل Students Booth، Video 
Monitor Headset، DVD، 27.اليت ترصع يف صامد اعتواء 
ستماع والكالم يف معمل اللغة ألة مستعملة لتمرين الطالب يف اإل
  28للغة العربية.تعلم اللغة األجنبية وال سيما ا  
العصر عند تعليم اللغة  معمل اللغة ألة شتعية ضرورية يف ىذا
الفرنسية واألليمانية وقد  اإلؾتليزية، للغة األجنبية كاللغةم اوتعل األجنبية،
معمل اللغة. وعموما أن اظتعمل يتكون من األلة اظتتممة ابلسماعة  استعمال
 وألة التسجيل )اظتكانيكي( للتمرين.
 دوروبعارة أخرى ان ال يبدل  اللغة، معلتمساعدة يف اظتعمل ألة 
م اللغة داخل الفصل أيضا بل يطور يف معمل . فألجل ذلك أن تعلاظتعلم
 29اللغة.
                                                             
26 Hamdani,Anti Damayanti,Manajemen&Teknik Laboratorium,Yogyakarta:Fakultas 
Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm.22 
27
 Acep Hermawan,Op.Cit,hlm.242  
28
Arif Sadiman,Op.Cit, hlm.54 
29
Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jendral Bimbingan 
Masyarakat,hlm.196 
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يت تدعم امكاانت معمل اللغة ىو وسيلة فعالة لتعلم الوسائط ال
 ودة التعليم وايضا مهم جدا للتالميذحتسُت ج يمكنحبيث   اظتعلمُت والتالميذ
  30على التفوق. ىبهم واىتماماهتم يف تشجيع التالميذلتحسُت موا ػتاولة يف
يف  اظتعلممعروف  ىو يستطيع أن يساعد ومعمل اللغة عند امام 
اظتقاربة الفردية يف  . ىذه الوسيلة تستعملالتالميذ اظتسجل اذلشتاع الصوت 
 31دترين الكالم على الشكل الصحيح.
مكانيكي التعليم الذي معمل اللغة عند س.انسوطيون ىو تنوع 
صرية األخرى. اظتثال ألة التسجيل، الب-عدة األدوات السمعية يستعمل
ومكان  ل اللغة يتكون من الصندوق الصغَت،ومن غَتىا. معم الفيلم،الربانمج
السؤال أو يكرر  . ومن ذلك التسجيل كتيب التلميذالتعلم لكل تلميذ
 الكلمة مث يسمعها مث يقارهنا ابلشريط. اإلجابة اظتسجلة نتكن مسحها
   32الدرس فهما اتما. ذلكحىت يفهم  ظتراجعة الدرس ال يستوعبو التلميذ
" ألة لتمرين التعليمية " يف كتابو"الوسيلةاسناوية عند "ومعمل اللغ
ستماع والكالم يف اللغة األدنبية من خالل تقدًن اظتادة الدراسية لال التالميذ
يسمعون صوت  مثيف ذلك اظتعمل فرداي  اظتظمة من قبل. وكتل  كل تلميذ
 33اظتذايع من خالل احملمول.
ستماع مهارات اال ل اللغة على افًتاض انمعم يعتمد استعمال
والتحدث يتم تقدنتها قبل اعطاء دروس القراءة والكتابة. اذا كان تعلم اللغة 
ستماع والتحدث ػتدودة للغاية. نتكن تم فقط يف الفصل، تكون ؽتارسة االي
 34ابلتمرين والقيام يف معمل اللغة. القيام الرد على ىذه القيود عن طريق
                                                             
30
Akbar Wuri Utomo,Pembuatan Laboratorium Bahasa 8 Channel Berbasis 
Mikrokontroler Atmega 16,Junal Emitor,vol 13 no.2 ,ISSN 1411 -8890 
31
 Imam Ma’ruf, Op.Cit., hlm.131 
32
 Nasution, Teknologi Pendidikan, Yogyakarta,Bumi Aksara,2011, hlm.126  
33
 Asnawir, Media Pembelajaran,Ciputat: Delia Citra Utama, 2009, hlm.93 
34
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora,2009, 
hlm.169 
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باحثة أن معمل اللغة مكون استخلصت ال السابقةومن التعريفات 
األجهز اإللكًتونية اما شتعية او بصرية ودتكن االستفادة منها. وظتعمل اللغة 
مد على االفًتاض على معمل اللغة يعت اللغة. واستعمال خاصة لتمرينحجرة 
ستماع والكالم تعلما قبل مهارة القراة والكتابة. فألجل ذلك أن أن مهارة اال
 نف اذل ما يلى :فوائد معمل اللغة تص
ألن التمرين من خالل ىذا النشاط نتكن أدائو رتاعة  . لفاعلية الوقت،1
 بدون انتظار الدور.
 . واظتعمل أشد  مكثفا وفعاال من التمرين داخل الفصل2
خالل اظتعمل كتسجيل  و مناستعمال. والصوت اظتسجل األحسن نتكن 3
يسمعون صوت  وأما داخل الفصل فان التالميذ الصوت الولد، البليغ،
 اظتدرس فقط.
كن اضتصول عليها من خالل استعمال اظتعمل  . واألىداف الرئيسية نت4
 اضتوار و اإلمالء.   كمهارة االستماع، الكالم، الفهم، النطق،
واظتوجو عند التمارين يف معمل  التالميذ. وىناك اإلصالح عما يقوم هبا 5
اللغة. وطراز معمل اللغة اصتديد يستطيع أن ينفذ برانغتي اللغة يف معمل 
 واحد.
 و فهناك مشكلةعمل اللغة غَت ماىر يف يف استعمالوان كان موجو م 
م، ألن اظتعمل عند التعل صادرة عن التعلم من خالل استعمال اظتعمل مثاال،
ولالبتعاد عن اظتعمل عند التعلم ال بد أن  دا،ال متطط الدرس ختطيط جي
 يهتم اظتوجو ابألشياء االتية :
 َت قدًن، وعادة أن الوقت اظتستعملالدرس اظتقدم يف معمل اللغة غ . 1
 ساعة واحدة أو ساعة واحدة والنصف.
 ىناك تقدًن اظتوسيقي العريب أو اظتوسيقي التقليدي. . 2
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يف صناعة اصتملة بعد السماع عن معمل  يذالتالمىناك التمرين الشًتاك  . 3
 اللغة.
 اضتوار، الًترتة، دمة متنوعة, وتتضمن فيها القواعد، النطق،واظتادة اظتق . 4
 الفهم ومن غَتىا.
وعلى األحسن أن تسجيل الصوت يقوم بو الشخصان والشيء الرئيسي  . 5
تتوظف لتنظيم اظتهتم بو مادة دراسية مقدمة ودترينها. ونتكن تكوين صتنة 
 اظتادة الدراسية. وؿتتاج اذل االستعداد اصتيد وأصول التعليم, فيما يلى:
والصوت اظتسجيل جذاب يعٍت من صوت الناطق األصلي، وعند  (1
اختيار صوت الناطق األصلي ال بد ان يكون ال يظهر عتجتو  
 كلهجة اظتصربُت واللبنان.
 ال بد أن يكون ىناك مكان خاص لتسجيل الصوت (2
يف اظتراجعة واإلجابة عند  بد أن يهتم ابلوقت اظتهيئ للتالميذال  (3
تسجيل التمارين. وعلى األحسن أن ذلك التمرين يكرر داخل 
 القلب.
وحاصلة التسحيل األول تستعمل كالإلعتماد، والتسجيل اظتستعمل  (4
 يف اإلستعمال اليومي ما ينقل من حاصلة التسجيل األول.
 سجيل تتعلق مبهارة اظتنظم يف استعمالو.وفعالية استعمال اظتعمل والت (5
ال بد أن تكون حالة مسجل الصوت واظتسجل أن تكون حالتها  (6
 سليمة. ألن اضتالة غَت سليمة تتأثر حباصلة التسجيل.
 وحجم صوت التسجيل ينظم ليكون معتدال. (7
معمل اللغة يعتمد على األدوات اإللكًتونية السمعية الشفهية اليت 
 Repeartكاظتكانيكية الرئيسية, وفيها Instructorconsoleتتكون من 
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langguage learning machine, لة التسجيلأStudentsbooth, Video monitor 
headset.DVD, .الىت ترصع يف صامد اعتواء 
وبعبارة  اضتاسوب الذي نتكن االندماج فيو،وىناك مكون متعدد 
 أخرى أن جهاز اظتعمل لتتوى على عدة الوسيلة اليت دتلك الوظيفة اظتتنوعة. 
أنواع برانمج تعليم اللغة بوجود  استعمال أصبح اظتدرس مبتكرا يف
معمل اللغة. اما ما متطط ابلشريط أو األسطوانة. ومن خالل ىذا اصتهاز 
ملية اإلتصال الطالب يف عيستطيع اظتدرس أن يستفيد طاقتو الشًتاك 
 السماعة اظتوجودة يف مكتب الطالب. ابستعمال
اظتركز  ل يف اظتدارس،العصر اضتاضر أن اظتعمل قد استعمويف ىذا  
مل رخيص ألنو متططو الًتبوي واظترحلة اصتامعية. وكلفة ىذا اظتع
اظتعمل غَت كامل.  مراقبة الباحثة أن استعمالبل ابلنسبة اذل  اإلندونيسيون،
 35و.ونو لقلة مهارة اظتوجو يف استعمالواكثرىم ال يستفيد
 
 مزااي معمل اللغة) .ز
 واظتعلم. اعد التالميذان معمل اللغة يستطيع أن يس . 1
 معمل اللغة نتلك عدة اظتنافع . 2
 معمل اللغة يكون مرمنة . 3
 معمل اللغة متكامل . 4
 36حاصلة التعلم.. معمل اللغة يستطيع أن يعُت 5
 . نتكن للتالميذ اىتمامها على مادة.6
. اظتدرسُت والتالميذ اضتصول على معايَت معينة من أصوات الكالم، سواء 7
 مباشرة أو التسجيل الصوتية.
                                                             
35
 Acep Hermawan, Op.Cit,  hlm.343-344 
36
  Nasution, Op.Cit., hlm.128 
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. ال يصرف التالميذ من خالل األصوات اليت ال حتتاج ونتكن للتالميذ 8
اللغة اصتيدة أو  االستماع اذل الصوت نفسو، حىت نتكن معرفة نوعية
 37ال.
  
 مهارة اإلستماع املفهم . 2
 مهارة اإلستماعتعريف  (أ.
فهمها، واما مهارة االستماع ىو تعمد تلقي أي مادة صوتية بقصد 
وابداء الرأي  والتمكن من حتليلها واستيعاهبا، واكتساب القدرة على نقدىا،
فيها اذا طلب من اظتستمع ذلك. اذا فاالستماع : عملية انسانية مقصودة 
مث البناء  والتفسَت، واالشتقاق، اذل: االكتساب، والفهم، والتحليل،هتدف 
يها ومعرفتها الذىٍت. ولتقي اظتادة الصوتية مستوايت ثالثة. من خالل النظر ف
 ستماع:يتبُت لنا مفهوم اإل
يل. مثل ىو تلقي األصوات بال قصد وال ارادة فهم أو حتلالسماع: و 
 وأصوات االزدحامات وؿتوىا. :شتاع صوت أغاريد الطيور،
وقد  وحتليل، وارادة فهم  لقي األصوات بقصد،االستماع: وىو ت
 ينقطع لعامل ما.
وال ينقطع أبي عامل من  االستماع،االنصات: وىو أعلى درجات 
  38لقوية يف اظتنصت.العوامل: لوجود العزنتة ا
لم أن لترص على مهارات االستماع : مهارات كثَتة ينبعي للمع
اظتهارات مبنية على: دقة وتنميتها فيهم. وأس  ىذه  حتقيقها يف طالبو،
   39والتفاعل. الفهم، التذكر، واالستيعاب،
                                                             
37 Kasihani.k, Prosedur Pengajaran Laboratorium Bahasa, (Jakarta :depdikbud 
Lp2GTK),1989, hlm.12  
38
 M Khalilullah,االستماع, Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company,2115, hlm 
1 
39
 Ibid.,hlm.3  
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قدرة الشخص على ىضم أو  ومهارة االستماع عند أجيف ىَتماوان 
مل اليت يتحدث هبا شريك يتحدث أو وسائط فهم الكلمات أو اصت
 4041.معينة
 
   أهداف مهارة اإلستماع (.ب
 ستماع  فهي فيما يلي :واما أىداف مهارة اإل
تعرف االصوات العربية ودتييز ما بينها من اختلفات صوتية ذات داللة  .1
 عندما تستعمل يف اضتديث  العادي وبنطق صحيح.
 القصَتة والتمييز بينها.تعرف اضتركات الطويلة واضتركات  .2
 التمييز بُت االصوات اظتتجاورة يف النطق. .3
 تعزيف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ودتييزىا صوتيا. .4
 ادراك العالقات بُت الرموز الصوتية والرموز اظتكتوبة. .5
 اإلستماع اذل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم اظتعٌت. .6
 من خالل سياق احملادثة العادية.شتاع الكلمات وفهمها  .7
ادراك التغيَتات يف اظتعٌت النااجة عن تعديل وحتويل يف بنية الكلمة  .8
 )اظتعٌت االشتقاقي(.
فهم استعمال الصيغ اظتستعملة يف اللغة العربية لًتتيب للكلمات تعبَتا  .9
 عن اظتعٌت.
ل...اخل فهم استعمال العربية للتذكَت والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعا .10
 ىذه اصتوانب اظتستخدمة يف اللغة من أجال توضيح اظتعٌت.
 فهم اظتعاىن اظتتصلة ابصتوانب اظتختلفة للثقافة العربية. .11
                                                             
40
 Acep Hermawan, Op.Cit.,hlm.130 
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ادراك أن اظتادى الدالرل للكلمة العربية قد متتلف عن ذلك الذي  .12
 تعطيو أقرب كلمة يف لغة اظتتعلم الوطنيو.
 وقع وايقاع وتنغيم عادي.فهم ما يريد اظتتحدث التعبَت عنو من خالل  .13
 ادراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة لو. .14
االستفادة من حتقيق كل ىذه اصتوانب يف متابعة االستماع اذل اللغة  .15
العربية يف اظتواقف اليومية اضتياتية ونتكن تررتة ىذه األىداف اذل 
 أىداف سلوكية مثل:
 يستجيب لو.أن يفهم الدراس سؤاال يوجو اليو و  -
 أن يستجب ألمر يصدر اليو بعمل شيء ما. -
 أن يفهم الدراس سؤاال يوجو اليو ويستجيب لو.-
 أن يستجب ألمر يصدر اليو بعمل شيء ما. -
 أن تراتح اساريره لسماع خرب سار ابلنسبة لو.-
 أن يغضب لسماع رتلة تثَته وتستدعى غضبو.-
 أن يستجيب بكتابة الرمز عند شتاع الصوت.-
 أن يشَت اذل مدلول الكلمات يف ػتيطو.-
  42والتثنية واصتمع...اخل. ول التذكَت والتأنيث،أن يشَت اذل مدل-
 
 مؤشرات مهارة اإلستماعج.( 
 ستماع فهي فيما يلي :مؤشرات مهارة اإل واما
 على التعرف على صوت اضتروف. يقدر التالميذ .1
 على نتيز صوت اضتروف اظتتشاهبة. يقدر التالميذ .2
 على فهم اظتفردات والعبارات. يقدر التالميذ .3
                                                             
 KREASI EDUKASI Publishing,)(طرق تدري  اللغة العربية  لغَت العرب )من النظرية اذل التطبيقالدكتور يسمردين,   42
and Consulting Company, 2015  56-55م., ص   
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 على فهم اصتمل يقدر التالميذ .4
 على فهم اطتطاب. يقدر التالميذ .5
  43على اعطاء رد من ػتتوايت اطتطاب الذي شتع. يقدر التالميذ .6
 
 م اللغة العربيةل. مفهم  تع3
دري ، و اظتى: مرسل و  ُترئيس ُتطريق بُتم موقف يتميز ابلتفاعل التعل
ظل توافر شروط  يفوقف و ذا اظتىل دري  حال، ويسعى اظتتالميذو الىمستقبل و 
على أن يكتسب  تالميذددة إذل مساعدة الػتداف تعليمية ىضوء أ يفمعينة، و 
ا إذل تعديل سلوكو ىهارت، واليت تؤدي بدور ات واظتىعارف واالاجامن اظت غتموعة
 44.متكامال فتوا شامالوتعمل على فتوه  
ذكر أن اللغة أصلها "لغوة" ككرة من كروة، و قيل منها لغي يلغى و 
ا ابللغو مروا كراما" أي "و إذا مرو  ذلاللغا. و كذلك اللغو، قال تعا ىامصدر 
كل هبا   ربموعة من أصوات يعغتا هنمفهوم اللغة مقتصرا على أيعد  دل 45.ابلباطل
ا مفهوم منظومي شامل و هنأاللغة حاليا على  ذلينظر إ فتاقوم عن أغراضهم. و إ
اءات نتاإلشارات و اإلكتوبة و ظتل يشمل اب هبانطوق اظتيقتصر على اللغة  الاسع و 
كافة من   َت، كما يشمل صور التعبالمتصاحب عادة سلوك الك يتت الَتاو التعب
 األوذلكانة ظتتتبوأ ا هباتحدث ظت. إال أن اللغة ا إخل موسيقاو  ؿتتثيل و رسم و دت
قبل الكتابة، و الطفل  كالمال لمنسان يتعإلشار إليها، فاظتانب او صتسائر ا ُتب
نظام  يفدونت  هباكتوبة سوى لغة منطوق ظتا يتكلم قبل أن يكتب، و ما اللغة
كتوبة ظتا هتاصور  يفقتصار على اللغة ال، و اومكتوب مصطلح و متعارف علي
، إذ إن ظتعاينو اكيب ًت على المكنة ظتذه اللغة و آاثره اى يف يتيغفل النظام الصو 
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وفر تنوعا األكثر مرونة، و األئمة، و الكثر ماألتصال الي و سيلة اىاللغة الصوتية 
 يفكثر شيوعا و استخداما األا اهنفكر التجريدي و التعميمي، كما لتجسيد ال
 46ة.ياضتا
وظائفها. فهذه  ريصو فها و يعر  نف نظرة مالتلف تعريفات اللغة ابختخت
 تعريفات للغة من بعض العلماء:  
  47.مىا كل قوم عن مقاصدهب ألفاظ يعرب يى: اللغة ُتيأ. مصطفى الغال 
 َتالتعب م و وسيلةىي أداة التفاىا الواسع ىعناسليمان قورة: اللغة مب ُتب. حس
  48.خلوقاتظتطوائف ا ُتعما ابلنف  ب
تصال الا أداةك قتطبتنتج أبلة النطق و ام الصوتية هاجر: اللغة نظظتج. أشعر ا
 49.شاعرظتلنقل الفكر وا
ذا التعريف ىا كل قوم عن أغراضهم، و هب ي أصوات يعربى: اللغة  ُتابن ج د. 
يف  ةجتماعيالبيعية الصوتية للغة، و الوظيفة اثة جوانب للغة: الطالث وفي
 تمع فلكل قوم لغتهم. غت يف عملا تستاهنو نقل الفكر، و  التعبَت
فاعل يت يتعة منظمة من العادات الصوتية المو غته. فتحي علي يون :  
 50.مهتأمور حيا يفا هن، و يستخدمو يننساإلتمع اجملأفراد ا بوسيلتها
تعليما و  -ميعلّ  -َعلَّمَ كلمة "تعليم" يشتق من َ    نجدعند قاموس اظت
 ية تعليم و كانت  كلمةًتبففي ال 51وغَتىا مبعٌت جعلو يعلم.الصنعة  ويقال عل
دى الذي اعت ٌتمبع ( ajarم"  )مشتاقة من "علّ   (pembelajaran) "التعليم" 
 يف" anا مث "أوعتيف  "pe"ب  توزيد و.أو يطيع وص كي يعلمخالش يعطى إذل
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  7ص. ، (2007مصطفى الغاليُت، جامع الدروس العربية، )لبنان: دار الفكر، 47
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51
   526(، ص. 1976لوي معلوف، اظتنجد واإلعالم، ) دار اظتشرف،    
 23 
ي عل، طريقة التعليم كة، فيلعم ٌتاليت مبع "  "pembelajaranأخَتىا فصارت 
جديد يستخدم إلشارة على أفعال ح ح التعليم اصطالفاصطال 52.تالميذيتعلم ال
 53.تالميذدرس و الاظت
جة. تعلم اللغة عمل شاق، مرح وهب يف  ية التعليم ينبغي أن تتمإن عمل
مال تمكن من استعكثف اظتالتدريب اآلرل اظت يفالفهم و  يفرء جهدا يكلف اظت
   يفذا اصتهد متطلب ىختلفة. و هاراهتا اظتتواصلة ظتاللغة اصتديدة، و للتنمية اظت
ة و تدعيم عدة حاجة إذل تغذي يفظة طوال برانمج تعليم اللغة، و كل ضت
و  اضتوارات يفا الكامل ىإطار  يفمعاصتة اللغة  القدرة للدارس على َتسنوات، لتوف
 54.كتوباظت َتاحملاداثت و القراءة و التعب
مصدر التعليم يف بيئة  مع اظتعلم، التالميذية عملية تفاعل ربوتعلم اللغة الع
وتعلم  اللغة العربية عند انان سوجاان ػتاولة منظمة واخًتع اظتدرس الًتبية 55.التعلم
وىناك التفاعل بُت ان يؤدي نشاط التعلم.  خًتاع حالة التعلم ليستطيع التالميذال
التعلم عند التعلم. ويف الوجهة األخرى أن اظتدرس يؤدى نشاط  اظتدرس والتالميذ
يستطيعون أن يؤدى  عتدف اظتنشود, وسوى ذلك أن اظتعلمإلشراف التعلم اذل ا
لغة العربية ػتاولة لًتبية نشاط التعلم الذي خططو اظتدرس. فلذا أن تعلم ال
ىنا كاظترافق يف تنظيم الوظائف  وموقع اظتعلم غة العربية،يف تعلم الل التالميذ
 56.للوصول اذل اعتدف اظتنشود
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 الدراسة السابقة. ب
 استعمال معمل اللغةوموضوع حبثها فعالية  ىذا البحث قد قامت هبا روسدايان،. 1
. كامبار  "يف اظتعهد اإلسالمي الثناوية "اعتداية لًتقية مهارة الكالم  لدى التالميذ
 90ي مهارة الكالم،وتلك الًتقية وحاصلة حبثها أن معمل اللغة يستطيع أن يرق
 وثقع يف درجة فعالية. %،
معمل اللغة استعمال وموضوع جبثو فعالية  وقد قام بو أيضا أرداين مفتاح اعتدى،. 2
". وحاصلة حبثها أن اظتدرسة العالية دار العلوم "جومبانج يف تعلم اللغة العربية يف
 نتيجة فعالية..غة يستطيع أن يرقي نتائج تعلم اللغة العربية معمل الل
الدراسة السابقة والبحث الذي سأحبث فهي البحث األول ىو   وأما فرق بُت
ابستعمال معمل اللغة لًتقية مهارة الكالم يف البحث الثاين ىو ابستعمال معمل 
 اللغة لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية.














 تصميم البحث .أ 
الذي يهدف إذل  ، أي البحثحبثا مكتبيا ةالباحث عملستتذا البحث، ى يف
كتبة كالكتب اظت يفرافق الوجودة تلف اظتؼتعلومات مبساعدة رتع البياانت واظت
ىو  ىذ البحثإن  .َتىاحظات والقصص التارمتية وغالستندات واظتت واظتواجملال
قال  57ت.اظتشكال ول على مفهوم التفكَت النقدي وحلصحبث مكتيب يتجو إذل اضت
اظتراجع و  سرونو أن حبث مكتيب ىو العلم الذي يبحث عن أؿتاء الكتب و قائمة
حاول الدراسة السابقة يف األىداف لينال كثَت من النظرية عن االسئلة اليت ستبحث 
 الباحثة فيها.
 
  ب. مصادر البحث
اليت حصلت عليها الباحثة من خالل  مصدر البياانت ىي مصدر اظتعلومات
البحث اظتستخدم. ستتم معاصتة البياانت اليت  م اضتصول عليها حبيث تصبح 
 معلومات جديدة نتكن للقارئ استخدامها.
 يف ىذه الدراسة نتكن اضتصول عليها من خالل مصدرين وقتا :
 . البياانت األساسية1
صول عليها من اظتصادر األولية، البياانت األساسية ىي البياانت اليت يتم اضت 
 اي اظتصادر األصلية اليت حتتوي على اظتعلومات او البياانت.
 . البياانت الثانوية2
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البياانت الثانوية ىي البياانت اليت تستكمل البياانت االولية. البياانت 
الثانوية يف ىذا البحث ىي رتيع اظتكتبات اليت نتكن استخدامها ككائنات حبثية يف 
 ىذه الدراسة.
بشكل أبعاد بياانت اظتكتبة. لبياانت اظتستخدمة يف ىذا البحث تكون ا
لغة يف تعلم الوسائل معمل اللغة لًتقية مهارة االستماع تتضمن بياانت ىذا البحث  
لًتقية مهارة   وسائل معمل اللغةذة من عدة كتب وغتالت حول . اظتأخو العربية
 اانت اظتكتبة :ألدب كمصدر لبييتضمن ااالستماع. 
     Arsyad,Azhar. 2004, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 
طرق تدري  اللغة العربية  لغَت العرب)من النظرية اذل   ،2015 ،الدكتور يسمردين
،(التطبيق KREASI EDUKASI Publishing and Consulting Company, Hermawan, 
Acep. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, Izzan, Ahmad. 2009. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 
Humaniora, Jabar, Muh.2010. Kemahiran Menyimak Dalam Proses Pembelajaran 
Bahasa Arab, Jurnal Hunafa,Vol 7, Kasmiati. 2013. Desain Tujuan dan Materi 
Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Kreasi Edukasi,  Ma’ruf, Imam. 2009. 
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,Semarang, Need Press, M.Khalilullah.2012. 
Media Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta, Aswaja Pressindo., M 
Khalilullah. 2015.  االستماع ,Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 
Nana Sudjana dan Ahmad Riva’I. 2002, Media Pengajaran, Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, Nasution. 2011, Teknologi Pendidikan, Yogyakarta,Bumi Aksara, 
Sari, Milya. 2020.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian 
pendidikan IPA,  Jurnal Pendidikan bidang IPA dan pendidikan IPA, Sadiman, 
Arif S. 2009. Media Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Sofyan Sori 
N.  2004, Peningkatan Pengajaran Bahasa Arab Melalui Laboratorium Bahasa, 
IAIN Palangkaraya, Jurnal IAIN Palangkaraya,Vol.4, No.2, Wahyuni Suryanita. 
2012, Fungsi Dan Manfaat Laboratorium Sebagai Sumber Belajar,Jakarta, 
Winosoemarto,Koesmadji.,dkk. 2012. Teknik Laboratorium, Jakarta:Universitas 





 . طريقة مجع البياانت  ج
ث بياانت ذا البحاستنادا اذل مصدرىا األصلي، فإن البياانت الواردة يف ى
ت و ا من مصادر مكتوبة كالكتب واجملالاضتصول عليه م  ي بياانتىو  ،أدبية
 58ا.قتَت غ
 : ابلطريقة التاليةادر صيتم رتع ىذه اظت
 التحليالت من اظتوضوع اظتتعلق .1
 وتفسَت اظتفاىيم اظتكتوبة يف أدبيات اظتصدر.التفسَت، من خالل فهم  .2
 االستدالل، ىذا جهد إلكتاد فهم أو تفسَت جديد لشيء ما. .3
 
 طريقة حتليل البياانت. د
ة البحث النوعي. حتليل البياانت صاح البحث ، وخاصنمفتاح  ىيالبياانت 
كن اط وفئات ووصف أساسي واحد حبيث نتو عملية تنظيم وفرز البياانت إذل أفتى
و حتفرضيات العمل على النحو الذي اقًت كن صياغة واضيع ونتاظت العثور على
ا ىتنفيذ  مالبياانت النوعية سوغيونو أبن أنشطة حتليل  يفبرمان  وىو  59البياانت.
تلئة، أو ؽتحبيث كانت البياانت  60.واستمرت ابستمرار حىت انتهائها بشكل تفاعلي
االصطناعي بشكل مستمر، وحتدث انعكاسية أثناء البحث حىت  تتم عملية التحليل
  61تصبها يف تقرير البحث.
و حبث نوعي، فإن طريقة التحليل وصفية ىذا البحث ى أن ابلنظر إذلو 
نتكن التحليل النوعي للمحتوى  .وقت واحد يفة وعاكسة يتم تطبيقها وحتليلي
الفئات،  يف ٌتعا نف  اظتل اجميع الكلمات اليت عتم النص من خالمن فهالباحثُت 
 HM Taufikيف  Moleong يمي.  وأماىا ستقوم ببناء فتوذج أو نظام مفاىواليت بدور 
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ل احملاولة إلكتاد خصائص مضمون يهدف إذل االستنتاج من خال فأوضح أن حتليل
 62ي ومنهجي.بشكل موضوعالرسائل 
 : خطوات آتية 3 ليتم حتليل البياانت من خال
 ختفيض البياانت .1
كيز ًت شرح واختيار النقاط الرئيسية والعملية ال وىإن ختفيض البياانت 
وضوعات واألفتاط. وابلتارل فإن البياانت همة والبحث عن اظتعلى األشياء اظت
 ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتسهل على الباحثة القيام مبزيد من  ماليت 
 رتع البياانت، والبحث عنها اذا لزم األمر.
 البياانت  تقدًن .2
يتعلق  ي عرض البياانت،ىض البياانت تكون اطتطوة التالية بعد ختفي
فهم البياانت  حىت يتم قاتأفتاط العال يفتيب ذا النشاط ابلتنظيم والًت ى
 .بسهولة أكرب قصودةاظت
 االستنتاج .3
ي ى وبرمانىيلز و  االتحليل النوعي للبياانت وفقا ظت يفاطتطوة الثالثة 
   63النتائج والتحقيق نتيجة للبحث. صاستخال
 : قال ميلي  و ىوبَتمان أن عملية حتليل البياانت تنقسم إذل ثالثة أقسامو 
 كتد يف اظتالحظات.يشَت حتليل البياانت إذل اختيار وحتويل البياانت الذي  .1
 اطتالصةاظتعلومات اليت اجوز لوصفي إن تصميم ىو غتموعة  ميم البياانت.صت  .2
 وىي انص السردي.يف حتليل العادة اطتطوة . فإن تصميم  أتخذو
 اطتالصة. .3
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وأما خطوات الثالثة من حتليل البياانت ىي اطتالصة. منذ بداية رتع البياانت، مث 
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 نتائج البحث .1
وسائل مة ابلبحث اظتكتيب عن نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أن قا
 م اللغة العربية ىي كما يلي :غة لًتقية مهارة االستماع يف تعلمعمل الل
استعمال معمل اللغة تعطي حامسة للتالميذ لتعلم اللغة و يف دروس اللغة  أ. 
يف تعلمو ينبغي أن  لكفلذا العربية تسهيل اظتعلمُت لتحقيق أىداف التعليم.
 بة.  الوسيلة اظتناس متتار
عرفنا أن يف التعليم اللغة  . قد اللغة العربية تطبيقية يف تعلم ةمناسب معمل اللغةب. 
استعمال معمل اللغة قط. يف واحدة ف وسيلة علماظت عملكن أن يستنتفال 
 ُت أو أكثر منها مث كتمعها يف التعليم. وسائلالمتتار من  علمإستطاع اظت
. ستكتب الباحثة وسائل معمل اللغةوكذلك يف الااي. عتا عيواب ومز  وسيلةكل ال ج. 
تقنوا  كثَت ون أن يُت يستطيععلملي  رتيع اظت من عيوهبا لينال احمللولتها. وىي "
ربية أن  ة اللغة الععلمفإن ػتلولتها ىي تنبغي عتا اظتالتدري ".  وسائلمن ال
اللغة فال ة التدري . فإن كان تريد أن ترقي مهار  وسائلتعرف و تفهم كثَت من 
 .واحدة وسيلة عملدتكن أن تست
كما قال ازىار م اللغة العربية.  تناسب لتطبيق يف تعلائل معمل اللغة إن الوسد. 
 م. يللتطبيق يف أي مواد التع تناسبوسيلة معمل اللغة  ارشاد أن
الوسيلة إذل مناسبتها أبىداف اظتراد. إما يف خطواهتا، و يف تطبيق  علميهتم اظت . ه
 عيوهبا و كل أشياء الذي يتعلق مبادة التعليم.




أن يساعد  يستطيعاستعمال وسائل معمل اللغة يف ترقية مهارة االستماع . فإن ز
 .للغة العربيةا علميف ت علماظت
 
 مصيات البحثت .2
 علميدة للكاتبة و ظتأن ايبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اصتدومن اظتتواقع 
اللغة العربية، وأنمل من خالل ىذه اظتعرفة اصتديدة أن يتمكن الكاتبة واظتدرسة من 
 ؽتارستها يف تعلم اللغة العربية.
 املراجع
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